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Situación: Loeches (Madrid). Asentado sobre 
una pequeña colina junto al pueblo de Loeches, 
del que el edificio ha venido a formar parte, 
con su maciza construcción. La unidad del 
pueblo queda subrayada en relación con la 
sOlitaria llanura circundante. La cimentación 
sobre terreno yesoso y arcillas expansivas con-
formó una orientación constructiva muy espe-
cífica, apoyando el edificio en el menor número 
de puntos de contacto con el suelo. Tuvo que 
aislarse la cimentación. Número de alumnos, 
250-300. Número de profesores,· 25-30. 
AXONOMETRICA DEL CONJUNTO 
122 
En la arquitectura de Fdez.-Alba siempre exis-
ten estos largos ritmos retranqueados, que 
escalonan volúmenes y resaltan sombras sobre 
fondos lisos. 
2 
Hay puntos en que el diseño pierde su orde-






Los volúmenes de las aulas especiales con 
iluminación cenital crean una zona inferior cu-
bierta, útil en los días de lluvia. 
5 
Los pasillos de las aulas con los volúmenes 
de los armarios empotrados. 
6 
La capilla con el coro para la comunidad, 
espacio en el que se mezclan la austeridad 
de los monasterios y el empirismo nórdico. 
7 
Uno de los patios interiores que da luz a los 
pasillos de las celdas. 
8 
La relación construcción-paisaje es brusca 
como en los tiempos de la relación castillo-
campo. 
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